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は，特に「全米プロライフ宗教協議会」（National Pro-life Religious Council）と，「産児選
































































































































































































































































































































































































































択宗教連合」（The Religious Coalition for Repro-
ductive Choice）であろう。このRCRCのモットー


















































































































































































































　米国福音ルーテル教会（The Evange l i ca l
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– Learning from the Pro-Life and Pro-Choice Arguments in the United States –
Tajima, Yasunori
In Japan, it is believed that there is a vitalistic view of value, expressed in the phrase “human life is heavier
than the earth.”  On the other hand, we have a generous tolerance toward abortion.  Therefore this country has
been labeled dishonorably as “an abortion paradise.”  In the United States, the abortion issue, framed between
the pro-life and pro-choice arguments has been a significant conflict that has divided the country into two
parts.  Christianity, which exerts an important influence on the judgment of ethical values in the U.S., continues
to debate with interesting responses.  In this article, we will listen to Christian people who belong the National
Pro-life Religious Council and the Religious Coalition for Reproductive Choice.  These different opinions,
which are held within the same Christian faith, contemplate what it means to be a neighbor for both women and
fetuses.
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